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Justificación
metodología
• Estudio cualitativo 
• La estrategia es fenomenológica: 
Relata las experiencias tal 
como son vividas por los o las 
enfermeras participantes. 
• La experiencia fue única para 
cada uno de los participantes ya 
que cada una  es cualitativamente 
diferente 
• En el estudio participaron seis 
enfermeras  que trabajan en el 
servicio de hospitalización y  se 
involucraron voluntariamente en 
el estudio. 
recolección y análisis de la información: 
Previo consentimiento informado se 
realizó la entrevista en profundidad. 
• La entrevista fue  grabada y 
transcrita textualmente.  
• Hubo en promedio de 2 a  3 
encuentros hasta saturar 
información 
• La transcripción y verificación 
de la información obtenida la 
realizaron las investigadoras. 
resultados
La fe y la esperanza 
• La fe y la esperanza como 
sincretismo en el cuidado y 
recuperación del niño 
• Los recursos humanos, 
técnicos y tecnológicos, 
herramienta importante 
• La  comunicación 
efectiva: es una estrategia 
fundamental 
• Las oraciones constituyen 
un  vehículo para inculcar 
fe a las madres y los niños 
Ayuda y confianza 
• Experimentando y sintiendo las 
carencias del otro: una manera de 
fomentar la ayuda y la confianza 
durante el cuidado 
• La comunicación aspecto 
importante en la expresión 
de ayuda y confianza 
• La identificación de 
necesidades  en los niños, 
incrementa la relación de 
ayuda y confianza 
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La promoción de sentimientos positivos 
y aceptación de negativos 
• La actitud: promociona y acepta 
la expresión de sentimientos 
positivos  y negativos. 
• El trabajo interdisciplinario 
facilita la expresión de 
sentimientos 
• El  afecto, la ternura y 
la capacidad de escucha 
facilitan la expresión de 
sentimientos 
• Importancia de la  actitud 
frente a la  expresión de los 
sentimientos 
Conclusiones
El presente estudio permitió comprobar 
que estos y otros elementos de la teoría 
del cuidado humano pueden estar 
presentes en la práctica de la enfermería, 
aún sin ser explícitamente conocidos a 
través de su estudio formal. 
Lo anterior ratifica la profundidad y 
vigor de esta teoría, la importancia de su 
estudio y profundización, la necesidad 
de su mayor visibilización y proyección 
en el campo disciplinar tanto  académico 
– procesos de formación profesional –, 
como en la práctica misma – Proceso de 
Enfermería.
El enfoque filosófico y metodológico de 
la fenomenología,  constituye un camino 
abierto para indagaciones que son claves 
para el desarrollo disciplinar, asociadas a 
una necesaria comprensión mayor de las 
dimensiones ética, estética y sociocultural 
de la Enfermería. 
recomendaciones
Continuar con este tipo de investigaciones 
que ayudan a fortalecer la disciplina 
y evidenciar el cuidado integral que 
brindan las (os)  profesionales de 
enfermería.
Brindar el cuidado, utilizando como 
herramienta el Proceso de Enfermería 
con el fin de hacer visible la práctica.  
Para brindar el cuidado integral durante 
el proceso de atención de enfermería es 
importante ver en la persona lo físico, 
biológico, psíquico, espiritual, social, 
económico y cultural para evitar que 
el cuidado brindado continúe siendo 
individualista y centrado en lo biológico.
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